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1. Ἡ ἀποφατική διάσταση 
 «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καί στήτω μετά φόβου καί 
τρόμου, καί μηδέν γήινον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω˙ ὁ γάρ Βασιλεύς 
τῶν βασιλευόντων, καί Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται 
σφαγιασθῆναι, καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς˙ 
Προηγοῦνται δέ τούτου, οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων, μετά πάσης 
ἀρχῆς καί ἐξουσίας, τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά 
ἐξαπτέρυγα Σεραφείμ, τάς ὄψεις καλύπτοντα καί βοῶντα τόν 
ὕμνον˙ Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα».  
Καί πιά ἁπλά: Ἄς σιγήσει κάθε θνητή ὕπαρξη καί ἄς σταθεῖ 
μέ φόβο καί τρόμο καί ἄς ἀφήσει κάθε γήινη φροντίδα. Περνάει 
ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλέων, ὁ Κύριος ὅλων τῶν Κυρίων 
βαδίζοντας στή σφαγή νά γίνει τροφή γιά τούς πιστούς. 
Προηγοῦνται οἱ χοροί τῶν Ἀγγέλων….   
 Μέ τόν ὕμνο αὐτό πού ψάλλεται ὡς χερουβικό στή Θεία 
Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου καθώς καί στή Λειτουργία τοῦ 
ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου περιγράφεται συνοπτικά τό 
πνευματικό κλίμα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς λατρείας καί 
ἰδιαίτερα τῆς θείας Εὐχαριστίας. Σιγή ἐνώπιον τοῦ ὑπερφυοῦς 
μυστηρίου, ἀνάκληση καί ἐπιστροφή τοῦ νοός ἀπό τούς ἐξωτερι-
κούς περισπασμούς, ἀποβολή κάθε γήινης μέριμνας, δέος καί 
φόβος Θεοῦ ἅγιος μπροστά στήν ὑπέρτατη θυσία τοῦ Βασιλέως 
τῆς δόξης καθώς καί ἐσχατολογική προσδοκία συμπλέκονται 
ἁρμονικά. Ἡ συμμετοχή ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, λειτουργοῦ καί 
λαοῦ τοῦ Θεού, οὐρανοῦ καί γῆς, μέ τήν ἐπίνευση τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος διασφαλίζει τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί τήν 
κοινωνία μέ τό Θεό σέ συγκεκριμένο χῶρο.  
Ἕνα δεύτερο κείμενο πού προέρχεται ἀπό τή διδασκαλία 
τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου περιγράφει τήν ὁδό τῆς 
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ἀνόδου τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως καί τῆς δόξης διά τῆς χάριτος, 
προκειμένου νά διακονήσει τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας: 
«Ἄν ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι σέ ποιά δόξα λειτουργεῖ ὁ ἱερεύς, θά 
ἔπεφταν καταγῆς ἀπό τό ὅραμα αὐτό. Καί ἄν ὁ ἴδιος ὁ ἱερέας 
ἔβλεπε τόν ἑαυτό του, σέ ποιά οὐράνια δόξα βρίσκεται κατά τήν 
τέλεση τοῦ λειτουργήματός του, τότε θά γινόταν μεγάλος ἀσκη-
τής καί θά ἀγωνιζόταν νά μή θλίψη μέ τίποτε τή χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος πού ζεῖ μέσα του»1.  
Στό σημεῖο αὐτό θα ἦταν παράλειψη, ἐάν δέν ἀναφέραμε τό 
ἀποστολικό λόγιο, πού μπορεῖ νά λειτουργήσει ὡς ἀσφαλιστική 
δικλείδα γιά τό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ. «Πάντα μοι ἔξεστιν, 
ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ 
ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος»2.  
Καί ἴσως ἀναρωτιέστε: Τά κείμενα αὐτά ἔχουν κάποια σχέση 
μέ τό θέμα τοῦ συνεδρίου μας; Μποροῦν νά συνδεθοῦν μέ τήν 
χρήση τῶν λεγόμενων ψηφιακῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης 
καί τοῦ διαδικτύου ἐκ μέρους τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων τόσο 
στό ἐπίπεδο τῆς πληροφόρησης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὅσο καί τῆς 
ἀναμετάδοσης ἱερῶν Ἀκολουθιῶν; Μήπως ὑπάρχει πλήρης 
ἀσυμβατότητα ἀνάμεσα στή χριστιανική λατρεία, πού πάντοτε 
εἶχε μυστηριακό καί ἀδημοσίευτο χαρακτήρα καί τά σύγχρονα 
ψηφιακά μέσα ἐπικοινωνίας; Μήπως αὐτή ἡ ἐπικοινωνία 
καταντᾶ εἰκονική; Εἶναι ἐπιτρεπτό νά δημοσιοποιεῖται 
τηλεοπτικά τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας στούς ἀμύητους, 
ἄθεους καί ἀλλόθρησκους; Μήπως μέ τον τρόπο αὐτό ἐλλοχεύει 
ὁ κίνδυνος διαπόμπευσης τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως; 
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας «ἐν ἀπολυπραγμονήτω καί 
ἀπεριεσγάστω σιγῆ»3 διαφύλαξαν στό πλαίσιο τῶν μυστηρίων 
τήν ὀρθή πίστη καί τήν ἀποστολική παράδοση. Στά μυστήρια 
μετεῖχαν οἱ μυημένοι κι ὄχι οἱ ἀμύητοι. Ἔτσι αἴτιολογεῖται τό 
γεγονός ὅτι, ἐνῶ τό χριστιανικό κήρυγμα στή γενικότητά του 
ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὀλίγοι βρίσκουν τήν 
τεθλιμμένη εὐαγγελική ὁδό καί εἰσέρχονται μέσω τῆς στενῆς 
                                                 
1 Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ἔκδ. 
Ἱ.Μ.Τ.Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2009, σ.484.  
2 Α΄ Κορ. 6,12. 
3 Μ. Βασιλείου, Περί Ἁγίου Πνεύματος, 27,66, PG 32, 188C.  
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πύλης4 στή  βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Κι ἐνῶ θεολογικά ὑπάρχει 
ἑνότητα ἀνάμεσα στή βιβλική καί τήν συνοδικά διατυπωμένη 
δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ποιμαντικά καί ὡς πρός 
τήν ἐκφορά τους αὐτές διαφοροποιοῦνται. Αὐτό διαφαίνεται 
ἀπό τή  διάκριση ἀνάμεσα στό δόγμα καί τό κήρυγμα πού 
ἐπισημαίνει ὁ Μ. Βασίλειος: «Ἄλλο δόγμα, καί ἄλλο κήρυγμα. Τό 
μέν σιωπᾶται, τά δέ κηρύγματα δημοσιεύεται. Σιωπῆς δέ εἶδος 
καί ἡ ἀσάφεια, ἧ κέχρηται ἡ Γραφή, δυσθεώρητον κα-
τασκευάζουσα τῶν δογμάτων τόν νοῦν, πρός τῶν 
ἐντυγχανόντων λυσιτελές»5. Ἡ ἀποφατικός χαρακτήρας τῆς 
δογματικῆς διδασκαλίας εἶναι προφανής. Κάτι ἀνάλογο 
συμβαίνει καί μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Γι’αὐτό  ὁ Μ. 
Ἀθανάσιος τονίζει ὅτι, οἱ αἱρετικοί δέν κατάνοοῦν ὀρθά τήν 
εὐαγγελική ἀλήθεια καί διασύρουν πάντοτε τό μυστήριο τῶν 
χριστιανῶν6. ∆ηλαδή, χρειάζεται διάκριση ἀνάμεσα σέ αὐτά πού 
τελεσιουργοῦνται στόν ἐσωτερικό χῶρο τοῦ ναοῦ καί σέ ὅτι 
ἀφορᾶ τόν ἐξωτερικό χῶρο, τήν πλατεία.  
Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι στό πλαίσιο τοῦ χρονικοῦ περιορισμοῦ 
πού ἔχουμε, ἀλλά καί τῶν σύνθετων προβλημάτων πού 
ἀναφύονται στίς μέρες μας μέ τίς προκλήσεις τῆς ψηφιακῆς 
τεχνολογίας, τά ἐρωτήματα αὐτά δεν ἀπαντῶνται εὔκολα. 
Ὁπότε, θά περιορισθοῦμε σε ἕναν σύντομο προβληματισμό καί 
κάποιες προτάσεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα ὅτι ἡ ἐξουσία πού 
ἀσκεῖ στίς μέρες μας τό διαδίκτυο στούς ἀνθρώπους εἶναι 
τεράστια καί συχνά ἀνεπίγνωστη. Ἀρχίζει ἀπό τήν χρήση, περνᾶ 
στήν παράχρηση, προχωρᾶ στήν κατάχρηση καί καταλήγει 
συχνά στόν ἐθισμό καί τήν ἐξάρτηση. Κι ὄχι μόνο αὐτά, ἀλλά 
συχνά γίνεται λόγος γιά ἀλλοίωση στό ἐπίπεδο τῆς 
ἀνθρωπολογίας.     
2. Τό κέντρο τῆς λατρείας καί Ἐκκλησιολογικά προβλήματα 
   Ἡ λατρεία τῆς  Ἐκκλησίας μπορεῖ νά γίνεται «ἐν παντί 
καιρῶ καί πάση ὥρα»7, ἱστορικά ὅμως συνδέεται μέ κάποιο ἱερό 
ναό. Ἀπό τό ὑπερῶο τῶν Ἱεροσολύμων, τίς κατακόμβες τῶν πρώ-
                                                 
4 Βλ. Ματθ. 7,14.  
5 Περί Ἁγίου Πνεύματος 27,66, PG 32, 189BC.  
6 Βλ. Λόγος Β΄, PG 26, 1140B.  
7 Εὐχή τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ὡρῶν.  
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των χριστιανικῶν χρόνων, ἕως τήν Μεγάλη  Ἐκκλησία, τήν  Ἁ-
γία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως καί τά μεγάλα μοναστικά 
κέντρα καί ἰδιαίτερα τοῦ Ἁγίου Σάββα στήν Παλαιστίνη παρα-
τηρεῖται βαθμιαία ἐξέλιξη. Κέντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς κοι-
νῆς προσευχῆς ἀποτελεῖ κάποιος ἐνοριακός ναός ἤ τό καθολικό 
κάποιου μοναστηριοῦ.  
 Ἐπειδή ὁ ναός ἔγινε τό κέντρο τῆς λατρευτικής καί  ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἐπειδή σέ αὐτόν τελοῦνταν οἱ 
ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου, τά μυστήρια καί κυρίως τό 
μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου στή 
συνείδηση τοῦ λαοῦ ἱερός ναός καί ἐκκλησία σημαίνουν τό ἴδιο 
περίπου πράγμα. Ὁπότε, ὅταν ὁ λαός μας λέει, ὅτι πάει στήν ἐκ-
κλησία, ἐννοεῖ ὅτι μεταβαίνει στό ναό γιά τή μετοχή στήν τέλεση 
κυρίως τῆς θείας Λειτουργίας, ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου. Ὁ ἱερός ναός εἶναι τό κατεξοχήν 
σταθερό πνευματικό κέντρο κάθε περιοχῆς.  
Καί ἔτσι προκύπτει μιά δεύτερη σειρά εὔλογων ἐρωτημάτων: 
Μπορεῖ, ἔστω καί μιά ἄριστη ἱστοσελίδα νά ἀναπληρώσει  τή 
θεία λατρεία πού λαμβάνει χώρα στό ναό; Μπορεῖ ὁ ἐφημέριος 
νά ἀντικαταστήσει διαδικτυακά τό κέντρο τῆς πνευματικῆς καί 
λατρευτικῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ ἐνοριακός ναός; Προφανῶς ὄχι, 
ὅσο καλοπροαίρετη κι ἄν εἶναι ἡ προσπάθειά του. Καταρχήν ἡ 
σχέση τῶν πιστῶν στήν ἐκκλησία καί εἰδικότερα στήν ἐνορία 
εἶναι ζωντανή καί βιωματική. Προϋποθέτει τή φυσική παρουσία 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Στίς σύγχρονες πολυπληθεῖς ἐνορίες, πού 
εἶναι ἀδύνατον ὁ ἐφημέριος νά γνωρίζει «κατ’ ὄνομα» τά λογικά 
πρόβατα, μπορεῖ νά γίνει ὁ ἴδιος σημεῖο θετικῆς ἀναφορᾶς. 
Μπορεῖ ἐκεῖνος πράγματι νά μή γνωρίζει προσωπικά τούς ἐνορί-
τες του, ἀλλά ὑπάρχει δυνατότητα νά τόν γνωρίζουν ἐκεῖνοι καί 
νά τόν ἀναζητοῦν γι’ αὐτό πού ἐκπροσωπεῖ καί ἐκπέμπει. 
 Ἡ ἀναμετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἀπό τό ραδιόφωνο, 
τήν τηλεόραση καί τό διαδίκτυο ἀφενός διευκολύνει τούς 
ἀνήμπορους καί ἀσθενεῖς χριστιανούς, ἀφετέρου συμβάλλει στήν 
ἄμβλυνση τῆς ἐνοριακῆς συνείδησης καί τή δημιουργία 
«εἰκονικῆς λατρευτικῆς ζωῆς». Παράλληλα δημιουργοῦνται 
ἐκκλησιολογικά καί ποιμαντικά προβλήματα πού ἔρχονται σέ ἀ-
ντίθεση μέ τούς ἱερούς κανόνες καί τήν ὀρθόδοξη χριστιανική 
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παράδοση. ∆ιότι ἡ ποιμαντική εὐθύνη τοῦ ἐπισκόπου λ.χ. ἀφορᾶ 
μόνον τήν ἐκκλησιαστική του ἐπαρχία καί αὐτός δέν 
νομιμοποιεῖται ἐκκλησιολογικά νά μεταβεῖ σέ ἄλλη περιοχή νά 
διδάξει ἤ νά τελέσει τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, χωρίς τη 
συγκατάθεση τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου. Ὁπότε ἡ ὑπέρβαση τῶν 
τοπικῶν ὁρίων μέσω τῶν ψηφιακῶν μέσων προφανῶς συνιστᾶ 
ἐκτροπή ἀπό τήν ἱεροκανονική παράδοση καί εἰσπήδηση σέ 
ἄλλη ἐπαρχία. 
 Ἐπιπρόσθετα, χρειάζεται νά ἐμπεδωθεῖ ἡ ἀντίληψη ὅτι, ἡ 
παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἀπό τήν τηλεόραση, τό 
ραδιόφωνο καί τό διαδίκτυο γίνεται «κατ’ οἰκονομίαν», ἀφορᾶ 
κυρίως τούς ἀσθενεῖς καί ἀνήμπορους καί σέ καμιά περίπτωση 
δέν μπορεῖ νά ἀναπληρώσει τόν ἐκκλησιασμό. 
3. Συνοδικές Ἐγκύκλιοι 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μελετώντας τά προβλήματα πού 
δημιουργοῦνται ἀπό τήν χρήση τῶν ραδιοτηλεπτικῶν μέσων 
ἐνημέρωσης καθώς και τῶν ψηφιακῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων 
κατέληξε σέ δύο Συνοδικές Ἐγκυκλίους. Σέ αὐτές ἐκφράζονται 
σοβαρές ἐπιφυλάξεις καί διατυπώνονται βασικές ἀρχές τόσο γιά 
τήν δημιουργία καί λειτουργία ἱστοσελίδων ἀπό κληρικούς καί 
μοναχούς ὅσο καί τήν προβολή τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς 
ἐκκλησίας  ἀπό τά ραδιοτηλεοπτικά μέσα ἐνημέρωσης.  
Τονίζεται ἐμφατικά: «Σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει μέσω 
τῆς λειτουργίας τέτοιων ἱστοσελίδων νά δίδεται ἡ πλαστή 
ἐντύπωση, ἀκόμη καί στούς ἐπισκεπτομένους αὐτές μέ εἰλικρινές 
ἐνδιαφέρον, ὅτι ἡ ἐπίσκεψη σέ ἱστοσελίδες τοῦ εἴδους ἀναπληροῖ 
τήν συμμετοχή τους στήν λειτουργική ζωή ἤ ὅτι ἀποτελεῖ εἶδος ἤ 
ἐκδήλωση πίστεως»8.   
Παράλληλα, ἐνῶ θεωρεῖται αὐτονόητη ἡ ἀναμετάδοση τῆς 
θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μ. 
Ἑβδομάδος, καί ἄλλων ἔκτακτων λειτουργικῶν γεγονότων σέ 
μιά χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ὅπου ἡ συντριπτική πλειονοψηφία 
τῶν κατοίκων της εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ὁριοθετεῖται τό 
                                                 
8  Ὁ τίτλος τῆς Ἐγκυκλίου εἶναι: Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους 
ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί έκ μέρους κληρικῶν καί λαϊκῶν, Ἀριθμ. Πρωτ. 
187, ∆ιεκπ. 79, 15 Ἰανουαρίου 2015.   
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πλαίσιο τῆς ἀναμετάδοσης αὐτῆς καί ἐπισημαίνονται οἱ 
στρεβλώσεις πού ἀνακύπτουν9. Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά: «… 
ἐνῶ αἱ ραδιοτηλεοπτικαί μεταδόσεις θεωροῦνται ὑπό τῆς 
Ἐκκλησίας ὡς λύσεις ἀνάγκης διά ἐμπεριστάτους χριστιανούς, οἱ 
ὁποῖοι ὀφείλουν νά κάμουν χρῆσιν αὐτῆς, πάντοτε μέ αἴσθησιν 
οἰκονομίας, ἀπό πολλούς ἐκλαμβάνονται ὡς ὑποκατάστατα τῆς 
μετοχῆς τους εἰς τήν Λατρείαν. Ἡ Λατρεία ὅμως δέν 
“παρακολουθεῖται” ἀλλά “μετέχεται” ὑπό τῶν πιστῶν. Ὁ πιστός 
δέν εἶναι θεατής ἤ ἀκροατής, ἀλλά δότης και λήπτης συνάμα, ὁ 
ὁποῖος “περιΐσταται” καί κοινωνεῖ τοῦ ∆είπνου τοῦ 
Μυστικοῦ»10.      
 Ἀκόμη καί γιά τούς χριστιανούς πού σέβονται τή λατρεία 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν βολεύονται στήν ἁπλή παρακολούθηση τῆς 
Κυριακάτικης θείας Λειτουργίας ἐν μέσω πρωινοῦ καφέ, 
δημιουργεῖται ἡ ψευδαίσθηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Ἡ εἰκόνα ἐ-
πίσης πού μεταδίδεται, μέ ὅλο τό βάρος τῶν πολυτελῶν 
ἱερατικῶν καί ἀρχιερατικῶν ἀμφίων πού τείνει στόν ἐκπερσισμό 
τῆς λατρείας, μᾶλλον βλάπτει παρά ὠφελεῖ ἀκόμη καί τούς κα-
λοπροαίρετους χριστιανούς. Ἐπίσης, ἡ εὐκολία μέ τήν ὁποία 
μποροῦν  νά παρακολουθοῦν τή θεία λατρεία καί εἰδικότερα τή 
Θεία Λειτουργία ἑτερόδοξοι καί ἀλλόθρησκοι δημιουργεῖ 
μείζονα ποιμαντικά προβλήματα. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ 
μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ καθηγητῆ τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννη 
Φουντούλη καί ἡ στιχομυθία του μέ κάποιο μουσουλμάνο 
τουρκοκρήτα, ἁπλό και καλῆς προαιρέσεως ἄνθρωπο, πού ἔμενε 
στα παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, γνώριζε ἑλληνικά καί 
παρακολουθοῦσε ἑλληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Ἐκεῖνος 
εἶπε στόν καθηγητή: «Βλέπω καί ξέρω τί κάνετε στίς ἐκκλησίες 
σας. Κάνετε τό ψωμί σας Θεό, τόν προσκυνᾶτε καί τόν τρῶτε. 
Ἐμεῖς μόνο προσευχόμαστε, γιατί φοβόμαστε τό Θεό». Καί 
συνεχίζει ὁ σεβαστός μας δάσκαλος: «Τό ἄκουσα, πάγωσα καί 
ἀνατρίχιασα. Θυμήθηκα τό “Μή τις τῶν κατηχουμένων, μή τις 
τῶν ἀμυήτων, μή τις τῶν μή δυναμένων ἡμῖν συνδεηθῆναι. 
                                                 
9 Ἐγκύκλιος 2792 τῆς 30.6.2004 μέ θέμα: Ἡ Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
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Ἀλλήλλους ἐπίγνωτε, τάς θύρας κλείσατε” τῆς λειτουργίας τοῦ 
ἁγίου Ἰακώβου, τό τριπλό ἐμφατικό “Οἱ κατηχούμενοι, 
προέλθετε” καί τό  “Τάς θύρας, τάς θύρας” τῶν βυζαντινῶν μας 
λειτουργιῶν. Τήν “disciplina arcana”, τήν “ἀπόκρυψη τῶν 
μυστηρίων” τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας»11.   
Νά σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι, δέν μπορεῖ νά περιορίζεται ὁ 
ποιμαντικός χρόνος στό δίωρο πρωινό τῆς Κυριακῆς. Τό γεγονός 
αὐτό δημιουργεῖ πολλά προβλήματα καί ἀναδεικνύει τά 
ποιμαντικά κενά τῶν ἐνοριῶν μας. Χρειάζεται νά ἀξιοποιηθοῦν 
καί οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά 
μεταδίδονται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. περιορίζοντας τά προβλήματα πού 
δημιουργοῦνται μέ τήν ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας. 
Ἐπιπρόσθετα, ἡ ὑπερβολική δημοσίευση φωτογραφιῶν ἀπό 
λειτουργικές συνάξεις σέ διάφορα ἱστολόγια μᾶλλον τό 
ναρκισσισμό μας ἀποκαλύπτει, τήν ἀργολογία μας καλλιεργεῖ, 
τή δύναμη τοῦ λόγου ὑποβαθμίζει καί τήν ποιμαντική μας 
καθιστᾶ ἀτελέσφορη.  
4. Προτάσεις ἐφαρμογῶν 
Ὕστερα ἀπό ὅσα μέ συντομία ἐκτέθηκαν, θά πρότεινα ἡ 
ἀναμετάδοση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπό τήν τηλεόραση ἤ μέσω 
διαδικτύου νά ρυθμίζεται μέ διαφορετικό τρόπο. Νά διακό-
πτεται ἡ μετάδοση εἰκόνας ἀπό τόν ἐσωτερικό χῶρο τοῦ ναοῦ 
μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου  καί τήν 
ἐκφώνηση τοῦ κηρύγματος. Νά μεταδίδεται μόνο ἦχος καί  
εἰκόνα ἀπό τόν ἐξωτερικό χῶρο ἤ ἔστω ἀπό τίς τοιχογραφίες τοῦ 
ναοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἀφενός ἀκολουθεῖται ἡ παλαιά 
παράδοση, ἀφοῦ μέχρι τό σημεῖο αὐτό τῆς θείας Λειτουργίας 
συμμετεῖχαν οἱ κατηχούμενοι. Ἀφετέρου, ἀποφεύγεται ἡ 
δημοσιοποίηση τοῦ ὑπερφυοῦς μυστηρίου σέ ἀθέους, ἑτερο-
θρήσκους, ἀδιαφόρους, κ.ἄ. μέ κίνδυνο τήν διαπόμπευσή του.  
Θά μποροῦσε «κατ’ οἰκονομίαν» νά μεταδίδεται ὁλόκληρη ἡ θεία 
Λειτουργία ἀπό τό ραδιόφωνο καθώς καί οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχ-
θημέρου. Ἐπίσης, νά περιορισθεῖ ἡ δημοσίεση φωτογραφιῶν ἀπό 
τή θεία Λειτουργία καί νά δοθεῖ βαρύτητα στόν ἁγιοπνευματικό 
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βιβλικό καί πατερικό λόγο μέ σύντομα ἀλλά μεστά θεολογικά 
κείμενα.  
Ὅλα αὐτά προτείνονται στό πλαίσιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
οἰκονομίας. Συνεχής καί ἀδιάκοπη φροντίδα τῶν ποιμένων 
πρέπει νά εἶναι ἡ ἐμπέδωση τῆς ἀλήθειας ὅτι «ἡ Λατρεία δεν 
εἶναι θέαμα ἤ ἀκρόαμα, ἀλλά ἔργο θεῖο, λατρεία “λογική”, “ἐν 
πνεύματι καί ἀληθεία”, “ἐκκλησία ὁσίων”, εἰς τήν ὁποίαν μετέχει 
ὅλη ἡ κοινότητα αὐτοπροσόπως “σύν γυναιξί καί τέκνοις”, ἐκτός 
ἀπό τούς “δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντας”. Μετέχουν δέ, ὄχι 
σάν ἀπρόσωπη μάζα, ἀλλά προσωπικά… ἐπισυναγόμενοι στό 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ»12.         
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